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Le Gl:l1CJULJL CL ALCUliGUI
lillné (; 1365
Ha~ltGurs dl cau journalieres
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8 : ° , 9° : ° , 74 : 0 , 54 : ° s 24 : ° , 16: 1 , 02: 1 , 45 : 1 , 77 : 2 , 3 7: 1 , [) Li-: 1 , 22 :
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0 1 204 m3/s
1 1 °65 m
o 9 0 1675m31s
1 1 40 m
0,056 m2
0 1 04. m
0 1 281 mis
Od52 mis
m
m3/s
m
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m
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0946L~
1 ~ 56 m
3 1 93 [~ m3/s
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JJAHGOL ê} TERA
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1 80' 1 10, " , :
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1,27: 1 >23:
1 ,2-'1: 1, 20 :
1,19: 1,18:
1 , ~ 7 : ~), 16 :
1,15: 1,19:
1 ,20: 1,21:
1,20: 1,22:
1 , 23: 1, 21 :
1,25: 1 ]28:
1 ,29: 1 ,35:
1;34: '1,32:
1 ,4-i: 1,5:5:
Juillet : Août : Septembre : Octobre ; Novembre
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• 0 •• II' 0 ~ 0 i
: Latin: Soir: l"latin: Soir: 1':.:.atin: Soir: Matin: Soir: Matin: Soir:
1
2
3
4
5
6
7
8
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~n
1 \..1
'11
12
13
i lI,
'j 5
16
17
18
\9
_0
~1
?2
~~3
?4
~:5
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: DATE
============================~===============~========= =============GO 0 0 0 0:>
• 0 • 0 •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:Jours:_ Juillet AOÛ:.__:_..s_e~.t..:~bre O_ctobr":_N~vembre
: : Matin:Soir:Matin:Soir :}futin: Soir:Matin:Soir:Matin: Soir:
------ ------ -~-- ----- -~-- ----- ----- ----- ---- ----- -----
. . . . ..
. l' . . 45, 7: 42 ,8 : 2, 1: 1,8: 2, 8 . 2,8 : .
2 23,2: 21,6: 4,7: 6,0: 2,8 2,8:
3 9,6: 5,6: 9,6: 10,7: 2,8 2,8:
4 3,5: 3,1: 15,7: 17,8: 1,8 1,8:
5 5,6: 5,2: 20,8: 27,7: 1,8 1,8:
6 4,7: 4,3: 41,9: 46,6: 1,8 1,8:
7 3,9: 4,7: 43,8: 32,5: 1,5 1,5:
8 4,3: 3,5: 19,3: 19,3: 1,5 1,5:
9 3,1: 4,3: 17,1: 18,6: 1,2 1,2:
10 5,2: 5,2: 16,4: 15,1: 1,2 1,2:
11 7,9: 9,6: 27,7: 28,7: 0,9 0,9:
12 27,7: 32,5: 23,2: 20,8: 0,9 0,9:
13 42,8: 29,6: 17,1: 14,4: 0,9 0,6:
14 21,6: 15,1: 14,4: 14,4: 0,6 0,6:
15 0 0 15,7: 13,1: 14,4: 14,4: 0,6 0,6:
16 6,9 2,8: 12,5: 11,3: 14,4: 14,4: 0,3 0,3:
17 37,2 0 8,5: 5,6: 14,4: 11,3: 0,3 0,3:
18 2,8 4,7: 3,9: 3,5: 10,7: 10,1: 0,3 0,3:
19 5,2 2,8: 3,1: 2,4: 9,6: 8,5: 0,3 0,3:
20 1,8 0,6: 2,8: 2,8: 8,5: 8,5: 0,3 0,3:
21 0 0 2,8: 2,8: 8,5: 8,5: 0,3 0,3:
22 0 0 2,8: 2,8: 7,9: 7,4: 0,3 0,3:
23 0 0 2, 8 : 3 , 1: 7, 4: 7,4 : 0,3 0,3 :
24 0 0 3,5: 3,5: 6,9: 6,9: 0,3 0,3:
25 0 0 2,8: 2,8: 6,5: 6,0: 0 0
26 0 0,3: 3,5: 3,5: 5,6: 5,2: 0 0
27 0,6 0 3,9: 3,9: 4,7: 4,7: 0 0
28 1,2 2,1: 3,5: 3,5: 4,3: 4,3: 0 0
29 2,4 4,7: 2,8: 2,8: 3,5: 3,5: 0 0
30 4,3 3,5: 3,5: 3,1: 3,1: 3,1: 0 0
31. 7,4 :15,7: 2,8: 2,4: . . 0 . O. .
. .. .
------------ -~-- ----~ ----- ----- ----- ----- ---- ----- -----
Totaux :72,6: :275,1: :401,2: :25,6: .
---,-_.-_.. ._-.-'-- --,~, ..- ..._.~.__._..:..---'._-'----
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Moyerme
- DARGOL à TERA -
13,4: o 8', .
- 7 -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Le DARGOL à TERA Gr_3
Hydrogramme 1965
40
~.
E
0
30
1
!
20
1
1
'II
! 110
----
1
1 1
1
[1 1'1
1 1 1 l,,. 1 l '
1
1
1 ,II ~II0
J A 5 0
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Le :;JARGOL cl Klû:ASSI00- _
Hauteurs d'eau journalierç2
(en tl.8tres)
-
° 65:, ,
0,73 :
0,79:
1 09', "
1 20', ,
1 ,37:
1 ,41 :
2°30:~ "
2,67:
2 83·, "
2,70:
2 66", "
2,55:
2,39 :
2 26", "
2,17 :
2 10", .
1,96:
1 86", .
1,72:
1 60', "
1 ,46:
1, 17:
1 83', "0,75:
0,70:
° 65', "
o 60', "
° 95:, "
0,71 :
° 81', "
1 ,05:
1 16", "
1 ,37:
1 ,39:
2 7 15 :
2,35:
2 82', .
2,72:
2 66', .
2 58', ,
2,43:
2,27:
2 20", "
2,13 :
2 02", "1 88", .
1,75 :
1 ,63 :
1 ,49:
1 26", "
° 86", "
° 76", "
0,71 :
o 66', "
o 60", "
2 43:, "
2 84', "
2,75:
2,67:
2 60', "
2,45:
2,31:
2 21', "
2,15 :
2,05:
1,90:
1 80", ,
1 66", .
1,52:
1 ,30:
0,93:
0,77:
0,72:
0,68 :
° 61', "
0,39: 0,59:
0,41: 0,71:
0,47: 0,82:
0, 71: 1,00:
• 1 12", .
1 ,35:
1 ,39 :
1 ,45:o 78:0'00:
" .Or rj'}', ,~C-
0,34:
° 96', .
0,82:
0,80:
0,79'
o 04:, .
0,~5:
0,90:
° !Jf)', ,
1 , JO:
1 ,~;5:
1 ,')~~:
1, :::6:
1 05", "
° 48", .
0,47:
o 47", "
° 48", , "
0,59:
ü 66', .
o 62', ,
o 35:, "
0,40:
° 46 °, "
o 65", "
° 79:, "
o b2°, "
° 83 °, .
0,99:
° 84", .
° 80", "
0,79:
° 84', .
° 84', "
° 89", "
0,94:
0,99:
1 ,04:
1 08", .
1 06', .
1 ,05:
0,51:
0,46:
0,47:
° 48', 0
0,54:
° 64', .
0,63:
o Ou:, ,"
o 18 °, .
° -'; 7", "
0, -: 3 :
0,32 :
0,.î5:
0,19 :
° 27"~ 0
° 12:, ,
0,17 :
° 13', "
0,32 :
o 16', "
° 14", "
° 27", "
" "
" 0,33:
0,39:
0,45:
0,55:
"
o 79", ,
o 82', "
o 83", "
o 98"
, 0
0,91 :
0,80:
0,79:
: ü 82'
o, 21: 0 10: 0 38: 0' 64 :
, III , III , •
0,22: 0,14: 0,10: 0,68:
0,07: " 0,92:
° 90", "
1 ,03 :
1 ,07:
1 ,07:
1,05 :
0,54:
0,47:
o 116'
,.q. "
0,47:
0,50:
o 64'
, 0
° 64', "
,
0,11 :
0,18:
0,15:
0,36:
0,17 :
0, 14:
0,2~:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Année 1965
----------
.
o 0 g c " " " 0 0 '" 0
o 0 0 • 0 • III • 0 0 •
==============================================================
================~============================================Ill. 0 0 0
" , Juillet : Août : Septembre '
:DATE -----+-----------~-----------------~-----------------
, 6 h :12 h :1b h : 6 h :12 h :18 h : 6 h :12 h :18 h :
" 0 0 • 0 0 0
• 3..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Le .J.ARGOL a KAKAS;)I - 9 -
"n 0 0
• 0 ., 0
------~-----------------~-----------------~~
Hauteurs d'eau journalières
0, 11 :
0,11 :
0,10:
0,10:
0,09:
0,09:
0,09:
0,08:
0,08:
0,07:
0,07:
0,07:
0,06:
0,06:
0,06:
0,05:
0,05:
0,04:
0,04:
0,03:
0,03:
0,02:
0,02:
0,02:
0,01 :
0,°1 :
0,00:
"
° 12·, "
° 11·, .
° 10·, .
0,10:
0,09:
0,09:
0,09:
° 08", .
° 00·, "
0,07:
0,07:
0,07:
° 06", "
o 06", .
° 06·, "
° 06·, "
0,05:
0,04:
0,04:
0,04:
0,03:
G,03:
o 02·, "
° 02", .
0,01 :
0,01 :
0,01 :
0,U5:
novembre
o 12', .
° 11', .
o 10·, .
0,10:
° 10·, .
0,09:
0,09:
° 08', .
° oS·, .
0,07:
0,07:
(J,07:
0,07:
0,06:
° 06', .
o 06', "
0,05:
0,C5:
0,04:
0,04:
0,03:
0,03:
o 02", "
° 02·, .
° 01', 0
0,01 :
° 01", "
° 00', 0
0,54:
0,50:
0,47:
0,45:
0,42:
0,40:
0,38:
0,36:
0,35:
0,33:
0,31 :
0,30 :
0,29:
0,28:
0,26:
0,25:
0,24:
0,23:
0,22:
0,20:
0,2u:
0,19 :
0,19 :
0,18 :
0,17:
0,15:
0,15:
0,14 :
0, 1,;-:
0,13 :
0,12 :
° 56:, .
0,51 :
° 48·, .
0,45:
0,43:
0,41:
0,39:
0,36:
0,35:
0,33:
0,31 :
0,31 :
0,30:(J 28", .
0,27:
° 26", 0
0,24:
0,23:
° 22', .
0,21 :
° 20', .
0,19 :
0,19 :
0,19 :
0,18 :
ü, 17:
0,15 :
0,14 :
0,14 :
0,13 :
0,1 j :
Octobre
0,57:
0,51 :
° 48·, .
0,46:
0,43:
0,41 :
0,40:
0,37:
0,35:
(J,33:
0,32:
0,31 :
(J,30:
° 28·, .
° 28", .
° 26", .
0,24:
0,23:
o 22", .
Ü, 21 :
° 20', .
0,19:
0,19:
0,19:
G 1b·, .
0, 17:
0,15:
ü, 1 5 :
0,14:
0,14 :
0, 13 :
A...'lIl ée 196 5
----------
(en mètres)
1
2
3
4
5
6
7
b
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2G
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
==~=============================~==========
" 0 0
o • •
:DAT~ :-----7-----7-----:-----7-----7-----+
o. • 0
6 h :12 h :1b h : 6 h :12 h :18 h :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- Le DARGOL à KAKASSI -
- 10 -
98,70
96,30
89,60
80,40
73,30
68,70
65,20
58,80
54,30
48,40
43,40
38,00
27,00
53,10
13,30
11,90
10,50
9,20
99,90:
96,30:
91,40:
82,70:
73,80:
70,20:
66,70:
61,50:
55,20:
49,70:
44,70:
39,10:
30,40:
16,50:
13,60:
12,20:
10,80:
9 20', ,
67,70: 75,40
78,20: 96,90
106,00:106,60
82,70:
107,20:
101,70:
96,90:
92,60:
83,80:
76,00:
70,70:
67,70:
62,90:
56,00:
51,80:
45,90:
40,30:
31,90:
18,70 :
13,90:
12,50:
11,40:
9,47:
, ,
:14,10:
:14,70:
:15,30:
, ,
:15,90:
:19,70:
:15,30:
:14,70:
:14,40:
:15,90:
:16,20:
:17,70:
:19,70:
:21,00:
, ,
'22 80', , ,
:23,80:
:23,10:
'22 80', , ,
6 40', ,
6 20', ,
6 20', ,
6 40', ,
8 96', ,
'10 80', , ,
9,74:
14,40
15,30
15,60
20,70
15,90
14,70
14,40
15,90
15,90
17,40
19,00
20,70
22,40
23,80
23,10
22,80
7,04
6,00
6,20
6,40
7,76
10,30
10,00
, ,
:14,1+0:
:15,30:
, ,
:15,60:
:20,30:
:18,00:
:14,70:
:14,40:
:15,30:
4,44:15,90:
0,40: 17,10:
:18,40:
:20,30:
, ,
'22 00', , ,
:23,40:
:23,40:
o 26'22 80', , , ,
1,28: 7,76:
1 17' 6 20', , , ,
0,73: 6,00:
3 36' 6 20', , , ,
0,95: 6,80:
1,39: 10 ,30:
2,55 :10 ,30:
0,40:
0,84:
o 62:, ,
1,17:
0,73:
3 36', ,
1 06', ,
0,84:
2,55:
1,65:
1,80:
0,19:
0,51:
1 28', ,
0,95:
4 08', ,
1,17:
0,84:
2,70:
(Armée 1965)
- Débits journaliers (m3/s)-
Hoyenne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Date: Juillet : Août : Septembre :
:-b~-:~ï2-Ej-ï8-h:-b~p_ 7-J2 ~_~~-ï8~h:--b_E~~7--:i2-~-;-ï8-h:~,:
: 3,54: 3,90: 4,62: 8,96: 19,40: 10,50
4,62: 4,80, 5,00: 12,20: 12,20: 12,70
5,80: 6,00: 6,20: 15,30: 15,00: 14,40
8,00: 10,50 :12,20: 21,00: 22,80: 24,20
25,20: 26,70: 28,10
33,80: 34,60: 34,60
35,30: 35,30: 36,10
37,60:
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
----------- -~-- ----- ----~ ------- ----- ------- --------- -------
Totaux :14,71: : : 369~3 : : : 1 397,21:
• • 1 • • •
.__.."----_._--...-- .... _. .-.. -..-- ....~.-------_ ..~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. . . . . .
. . . . . .
------------------- --------- ----~ ------- ------- -------. . . .
Totaux : 90,24: : . 4,57:
_. . ~_._ . . _._..._ ....:_ _o_~ _
-
11
-
-
Le DDARGOL à KAKASSI
-
-~----.-...,,_._._. __ ... ---_._~.
(Année 1965)
- Débits journaliers (m3/s) -
Date Octobre Novembre. . .. . .
_____.. _. __:____-§:ii-~I_-:_~I~-ii-~~?_ p-: b-iï-.~:-ï2E.-:-I§-ii__-=:
1 8,48 8,24 7,76 0,62 0,62 0,51
2 7,04 7,04 6,80 0,51 0,51 0,51
3 6,40 6,40 6,20 0,40 0,40 0,40
4 6,00 5,80 5,80 0,40 0,40 0,40
5 5,40 5,40 5,20 0,40 0,33 0,33
6 5,00 5,00 4,80 0,33 0,33 0,33
7 4,80 4,62 4,44 0,33 0,33 0,33
8 4,26 4,08 4,08 0,26 0,26 0,26
9 3,90 3,90 3,90 0,26 0.2.,.26 0,26
10 3,54 3,54 3,54 0,19 0,19 0,19
11 3,36 3,18 3,18 0,19 0,19 0,19
12 3,18 3,18 3,00 0,19 0,19 0,19
13 3,00 3,00 2,85 0,19 0,12 0,12
14 2,70 2,70 2,70 0,12 0,12 0,12
15 2,70 2,55 2,40 0,12 0,12 0,12
16 2,40 2,40 2,25 0,12 0,12 0,05
17 2,10 2,10 2,10 0,05 0,05 0,05
18 1."L95 1,95 1,95 0,05
19 1,80 1,80 1,80
20 1,65 1,65 1,50
21 1,50 1,50 1,50
22 1,39 1,39 1,39
23 1,39 1,39 1,39
24 1,39 1,39 1,28
25 1,28 1,28 1,17
26 1,17 1,17 0,95
27 0,95 0,95 0,95
28 0,95 0,84 0,84
29 0,84 0,84 C,84
30 0,84 0,73 0,73
31 0,73 0,73 0,62
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Moyenne 2,91 0,15
1 Gr_4
1 Le DARGOL à KAKASSI .
1 Hydrogramme 1965
1 100
1 ~III
E
1 c:uCt
1 75
1
1
1
1 50
1
1
1 25 -_....
1 1
,
1 1
1
,
1 1 1 Il
1 0 Il. ",ull ~ ~'"J A 5 0 N
Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Merl
9.8·çc
1NIG-714DG ]1 J.G-.
- 12 -
" ... 0 .. " " " ... "==================~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~
Hauteurs d'eau journalières
(en ;:.1ètres)
.
4,45:
4,40:
4,11 :
3,95:
3,70:
3,55:
2 78:
, 0
2,91 :
3 , 11 :
3,32:
3,64:
3,91 :
4 16 0, "
4 38", "
4,47;
2 76:, .
2,71 :
2 67 0, .
3,04:
2 81 0, "
2 68"
, 0
2,54:
2,45:
2,39 :
2,51:
2,57:
2 63", :
4,45:
4,40:
4,19:
3,95:
3,73 :
3,57:
2 78:·, .
2,72:
2,67:
3 , 11 :
2 86"
, 0
2,70 :
2 58"
, 0
2,47:
2,39:
2 48"
, 0
2,57:
2,63 :
2,65:
2,75:
2,91 :
3 11"
, 0
3 220, "
3,53 :
3,86:
4 10"
, 0
'1-,32 :
4,47:
4,4-0 :
4 28"
, 0
4,01 :
3 81", "
3 62", .
2,79:
2,73 :
2,67:
3 16", "
2,91 :
2,75:
2,63 :
2,45:
2,39:
2,48"
2 57:, "
2,61 :
2,65:
"
2 85:
, 0
3,08:
3,16 :
3,41 :
3,77:
4,03:
4,27:
4,46:
o 62:, "
o 60", "
o 60 0, "
° 60", 0
o 60", "
o 68", "
0,95:
0,74:
0,75:
o 78"
, 0
0,70 :
0,61 :
0,59:
o 98', "
1 , 15 :
1 ,09 :
.1 ,02:
o 98'
, 0
1,01 :
1 02", "
1 ,04:
1 20", .
1 ,50 :
1 ,84 :
2 06', "
2,29:
2,51 :
2,73:
2 85", .
2 85"
, 0
2 83", .
o 63: 0 63:
, 0 , 0
o 60' 0 60"
, 0 , "
0,60i 0,60:
0,60
0
0,60:
o 60' 0 60·, . , .
o 60' 0 60", " , .
o 73" 0 82"
, 0 , 0
o 86" 0 80"
, " , 0
o 68 0 0 75·
, 0 , "
o 81" 0 81"
, 0 , •
0,74: 0,72:
0,65: 0,63:
o 60 0 0 60"
, 0 , "
o 80" 0 88"
, " , 0
1 08" 1 15", " , "
1,2,'~: 1,16:
1 Oh· 1 02"
, ) 0 , ,
o 9G· 0 98 0
, llo , ô
o 9u o 0 98 0, " , "
1 02" 1 02"
, 0 , "
1,03: 1,03:
1 , 10: 1,20:
1,34-: 1,39:
1,66: 1,75:
1,95: 2,00:
2,19: 2,23:
2,39: 2,41:
2,65: 2,69:
2,81: 2,81:
2 85' 2 85', " , ,
2 85" 2 85"
, " , 0
1 88:
, 0
1 ,76 :
1 ,56 :
1 ,29 :
1 00", "
0,96:
o 80', "
0,61 :
0,52:
0,49':
0,47:
o 60", "
o 60", "
o 60", "
0,59:
0,57:
0,54:
1 06', .
0,65:
0,59:
1 ,31 :
o 89"
, 0
0,65:
o 68", "
o
1 ,93 :
1 78"
, 0
1 62"
, 0
1 ,35 :
1 06", "
o 98", .,
o b4'
, 0
o 66"
, 0
0,52:
0,50 :
0,47:
o 60 0
, 0
o 60", "
o 60"
, 0
0,59:
0"58"
, 0
0,55:
1,01 :
0,65 :
0,59:
1 ,19 :
0,97:
0,65 :
0,70 :
.
1 ,93 :
1 80", .
1 ,69 :
1 ,40 :
1 10", .
o 98", .
0,87:
0,72:
0,53 :
0,51 :
0,47:
o 58"
, 0
o nO 0
, 0
o 60 0
, 0
0,59 :
o 58", "
0,56 :
0,63 :
0,76:
0,59:
1 ,03 :
0,97:
o 68 0, "
0,70 :
La SIRBA à GPJŒE-KOUROU
~~~_12~2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
=============================================================
"" 0 G "
. Juillet : Août : Septembre "
. .
----------------- ----------------- -----------------
" Il> " a " • " "
. " " " " . ~ . "
6 h :12 h :18 h 6 h :12 h :18 h : 6 h :12 h :18 h :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
~ 0, l> 0 Cl 0 0 0 Cl •
=~=~====~~==~===~~~==~~~~~~~~=~=-~==~==~=~~~~~~=~===~=~=~~~=~
- 13 -
° 48:, .
0,47:
0,46:
0,45:
0,45:
°,4{~ :
0,43 :
0,43:
0,42:
0,42:
0,41 :
0,40:
0,39:
° 38·, .
° 38·, .
0,37:
0,36 :
0,36:
0,35:
°,34:0,34:
0,33:
0,33 :
°,33 :0,33:
0,33:
0,32:
0,32:
0,32 :
°,32:0,32:
.
° 48:, 0
0,47:
0,47:
0,46:
0,45:
°,L't4 :
0,44:
0,43 :
0,42:
0,42:
°,41 :0,40:
0,39:
0,39 :
° 38
0
, 0
0,37:
0,37:
0,36:
0,3 5:
0,35:
0,34:
0,33:
0,33:
0,33:
0,33:
0,33:
0,32:
0,32:
0,32:
0,32:
0,32:
° 48:, 0
0,47:
0,1+7:
0,46:
0,45:
o , {~4 :
0,44:
0,43:
0,42:
0,42:
0,4"1 :
0,40:
0,40:
0,39:
o 38"
, 0
0,37:
0,37:
0,36:
0,36:
0,35:
0,34:
0,33 :
0,33 :
0,33:
0,33 :
0,33 :
0,32:
0,32:
0,32:
°,32:0,32 :
1 , 13 :
1 ,08:
1 ,05:
1 ,03 ;
1 ,°1 :
0,9 8 :
0,95:
0,92:
0,91 :
0,88 :
0,80 :
0,79:
0,76:
0,72:
0,69:
0,67:
0,65:
0,64:
0,59:
0,55:
0,53 :
0,53:
0,52:
0,51 :
0,51 :
0,50:
0,50:
0,49:
° 49:0;48:
1 , 13 :
1 ,09:
1 ,05 :
1 ,03 :
1 ,02:
° 98·, .
0,95:
0,93:
0,90:
0,89:
° 82
0
, .
0,79:
0, TT:
0,73:
0,70:
° 68
0
, 0
0,65:
0,64:
° 60
0
, "
0,55:
0,53:
0,53:
0,52:
0,52:
0,51 :
0,50:
0,50:
0,49:
0,49:
° 48", .
.
1 , 15 :
1 10·
, 0
1,06:
1 ,03 :
1 02·, .
° 98·, 0
0,95:
0,93 :
0,90:
0,89:
° 8 ~ ., '+
° 80·, 0
0,77:
0,74:
0,70:
° 68·, .
0,65:
O,6{~:
0,62:
0,57:
0,53 :
0,53:
0,52:
0,52:
0,51 :
0,50:
0,50:
0,50:
0,Lt9:
0, L~9:
.
3,39:
3,25:
3 18·, .
3 18·
, 0
3 ,10:
3,42:
3 28·, .
3,18 :
3 18", .
3,13 :
2,99 :
. 2,95:
2,95: 2,95:
2 8b· 2 87·, . , .
2,77: 2,73:
2,62: 2,62:
2,55: 2,53:
2,44: 2,41:
2,33: 2,30:
2,21: ~,19:
2,11: 2,08:
1,98: 1,96:
1 86· 1.82 0
, 0 " C
1,73: 1,73:
1,65: 1,62:
1,56: 1,55:
1,52: 1,51:
1,49: 1,ft 5:
1 ,42: 1,41:
1,40: 1,39:
1,38: 1,37:
1,35: 1,35:
1,33: 1,32:
1,27: 1,27:
1,22: 1,21:
1,18; 1,17;
6 h :12 h :1L h ~ 6 h :12 h ~18 h : 6 h :12 h ~16 h ~
. . .
(en mètres)
3,50:
3,30:
3,1 Ô:
3,18:
3,17 :
3,02:
2,95:
2 b8·, .
-2 °0·,u "
2,64:
2,57:
2 3 b·
, 0
2,35 :
2,24:
2,13 :
2,02:
1 ,90:
1 ,77 :
1 ,6 Ô:
1 ,58:
1 ,52:
1 ,49 :
1 ,42:
1 ,40:
1 ,38:
1 ,3 fi :
1 ,34:
1 ,29:
1 ,24:
1 19·
, , :
----------------- -----------------:-----------------
Hauteurs d'eau journalières
La SIRBA a GARBE-KOUROU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
20
29
30
31
:Date
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-La SI RBA â GARBE - KOUROU
Hautfurs déau,
\
1965·
JASON 0
O+-----......------.-~-___r--_._--_,__--~
2+-------1--------+,.---·-----1
l
f\)1 I----t- --it-----t-\r-----.-----------*---------lV v
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1
1
1
l '1
1 1
1 ~
1 ~+------H---+----\---\----1
1 (\"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Année 1965
----------
Ecwteurs d'eau journalières
(en mètres)
==========================~======================G 0 0 0 ., g 0 0 0
~ • • 1) • • 0 • •
: Date: J J A S 0 li D
~-----:-----~-----~-----:-----:-----~-----~-----:
1 18: ° 85:
.
1 1 ,30: 2,35: 1 ,37: 0,15 :, . , 0
2 1 ,10: o 89· 1 ,30: 2,40: 1 ,32: 0,15 :, .
3 1 ,15 : o 85· 1 ,29: 2,40: 1 20· 0,15 :, . , .
4 1 18· o 82· 1 ,25: 2,40: 1 10· o 10·, . , . , . , .
5 1 20· o 80· 1 ,49: 2,39 : o 85·, . , . , .
6 1 ,22: o 85· 1 ,41 : 2,37: o 67", . , .
7 1 22" o 85' 1 ,43 : 2,35: o 60·, , , . , .
6 1 ,25: o 85· 1 ,43 : 2,32 : 0,55 :, .
9 1 ,25 : o 85· 1 ,45: 2,30: 0,50:, .
10 1 ,25: o 82· 1 ,55: 2,25: 0,49:, .
11 1J;l:::5: 0,77: 1 ,62: 2 20· 0,45:, .
12 1 ,25: o 82· 1 ,72: 2,15 :, .
13 1 ,25: 1 , 10: 1 85· 2,15: 0,42:, .
14 1 ,32: 1 , 10: 1 ,95: 2 10· o 'o·, . ,4 .
. ~ 15 1 ,3 2: 1 ,05 : 2,09: 2,09: 0,35:
16 1 ,32 : 0,92: 2,10: 2 00· 0,32:, .
17 o 00· 1 ,35 : 0,90: 2,15: 2 00· 0,30:, . , .
18 ° 00· 1 ,35: 0,90: 2,17: 1 ,90: 0,30:, .
19 () 69' 1 ,40: 0,90: 2,17 : 1 8T 0,27:, . , .
20 0,75: 1,40: 0,90: 2,15 : 1 85· 0,27:, .
21 o 85· 1 ,40: 0,90: 2,15 : 1 ,79: 0,25 :, .
22 0,90: 1 ,40: 1 ,05 : 2,13 : o 22', ,
23 0,90: 1 ,40: 1 ,05 : 2,10: 1 ,73 : o 22 0, .
24 1 00· 1 ,35 : 1 02· 2 , 11 : 1 ,70: o 20·, . , . , .
25 0,95: 1 ,35 : 1 00· 2 , 11 : 1 ,63 : o 20·, . , .
26 0,95: 1 ,32: 1 00· 2,11 : 1 ,59: o 20·, . , .
27 0,95: 1 ,30: 1 ,05 : 2,19 : 1 ,55: o 20·, .
20 0,95: 1 ,23 : 1 ,09: 2,25: 1 ,50: o 20·, .
29 1 00· 1 , 15: 1 ,09: 2,30: . o 20·, . , "
30 1 00· 1 00· 1 10· 2,30 : 0,15 :, . , , , .
31 . 0,90: 1 22·, "
~-----~-----~-----~-----~-----~-----~-----~~-----~-----~-----~-----------~-----~-----~
:-----:-----~-----~-----~-----~-----:-----:-----:
GOROuBI à DIONG0RE
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D
"o,OC<
o 00·, .
.
"7,40:
6,90:
5 80·, .
4,90:
2,70:
1 ,42:
1 ,00:
0,75:
0,50:
0,47:
0,35:
° 26·, 0
° 20·, .
0,10:
0,04:
0,00:
0,00:
° 00·, :
4,20 m3/s
os
2,70:
3 02", .
2,70 :
2 46·, .
2,30 :
2,70:
2,70:
2,70:
2,70 :
J
l\lodule annuel :
5 62~, .
4,90:
5,35:
5 62", .
5 8o', .
5 98·1 0
5 98", .
6,25:
6,25:
6,25:
6,25:
6,25:
6,25:
6,90:
6,90:
6,90:
7,20:
. 7,20:
1 , 5 li-: 7, 70 :
1 ,95: 7, 70 :
2,70: 7,70:
3,10: 7,70:
3,10: 7,70:
4 7 00: 7,20:
3,55: 7,20:
3,55: 6,90:
3~55: 6,70:
3,55: 6,07:
4,00: 5,35:
4,00: 4,00:
. 3,10:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JI.JIDé 8 1965
----------
Débits journaliers
(en m3/s)
=================================================
o 0 0 • 0 It 0 Cl l!l
• • 0 • • • • 0 •
,.. g .... 0 ft 0 0 D
~=====~===~~~=~===~~====~=====~=====~====~~=====~
.. " 0 • 0 a : ~ ~
qvioy. :1,28 :6,35 :3,35 :17,88:19,90: 1,09: 0,00:
o 0 0 " (l 0
o 0 0 0 0 • 0 0 0
========================~======~====~=====~=====~
: Date: J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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.
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l Le GOUROUBI à DYONGORE IIIIF
.Hydrogramme 1965
/11\16'
l' 30
::r
ft)
ri
:r
ft)
Cf) III~
1
n Eëi'
~ 0
1::!!
1cft)
ft) 20
r+
~ 1
:r 1
:J
~.
C
ft)
0
C
r+
.,
ft),
:c
ft) 10.,
ut ~
• ~
1~
z
-en
1
".J 1 Ci)~ .,
~
ri
1
0 0 llihu.. 0)co "-j
J J A 5 0 N
:---~~:-----:-----~-----:-----:-----:
--------------------------------------~-----~-----7-----7-----~-----7-----7
• • • Cl 0 • •
° 78: 0,88:
.
1 1 ,43 : 0,77:, "
2 U,76: 0,83 : 1 38" 0,75:7 •
3 0,72: ° 80· 1 ,41 : 0,73:, .
4 o 60" 0,75: 1 38" ° 6qo, . , . , -"
5 1 , 13 : 0,72: 1 ,34: ° 66", "6 1 18" ° 6b· 1,41 : 0,65:, . , "
7 0,97: ° 66· 1 ,53 : 0,64:, 0
b 0,93: 0,63: 1 62· 0,62:, .
9 o 89· 0,61: 1,69: ° 60·, . , .
10 0,97: 0,57: 1 ,71 : ° rqo, J ~ .
11 0,94: 0,55: 1 ,70: 0,59:
12 ° 86· o,52: 1 ,67" ° 50·, . , °
13 ()~OO: ° 78" u,75: 1 ,67: 0,57 :, .
14 0,00: 0,72: ° 68" 1 ,6O: 0,57:, .
15 0,70: ° 60" 0,65: 1 ,54: 0,55:, "
16 0,56: 0,63: 0,63: 1 ,46: 0~53:
17 0,47: 0,58: 0,51 : "1 ,32: 0,53:
18 J,34: o 8-1· 0,77: 1 ,23 : 0,52:, 1.
19 C,29: 0,90: 0,73 : 1 , 13 : 0,50:
20 0,23 : 0,9c): 0,70: 1 ,08: 0,49:
21 o 18· 1 ,13 : ° 88" 1 ,00 ~ 0,49:" . , .22 0,10: 1 ,07: 0,96: 0,98: ° 48·, "
23 0,05: 0,96: 1 ,22: 0,95 : 0,47:
24 ° 03' 0,99: 1 ,33 : 0,93 : 0,46:, 0
25 1 ,04: 0,97: -1 38· 0] 84: 0,45:J , •
26 1 ,05 : 0,88: -: ,26: 0,82 : 0,44:
27 0,96: ° 84· l ,29: 0,80 :, .
21:.> 0,90: ° 82· 1,24: 0,77:, "
29 ° 8S" 0,79: 1 28· 0,71 :, 0 , .
30 o e6" 0,82: 1 ,23 : 0,68:, "
31 0,77: 1 ,39:
"
------~-----~-----~-----~-----------~~------~-----~-----~-----~-----------~
Hauteurs d'eau journalières
- 16 -
°
sJ
Année 1965
_.._--------
(en netres)
:UYiù.1.A1TG-OU a TAllUD
~Dat8 ~ J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Cl 0 0 ,? 0 0
====~================================
~-----:-----~-----~-----:-----:-----:
- 17 -
°
s
1,006 m3/s
A..T
1 76: 8 54: .1 1 1O" 1 ,05:, , , . ~ .
2 1 00' 1 ,41 : 7,70: 0,95:, .
3 ° 8O" 1 20· 8 18" 0,85 :, , , , , "
4 ° 62· 0,95: 7,70: 0,66:, ,
5 4,16 : ° 8O" 7 1O· 0,56:, . , .
6 4,76: ° 62" 8 18" 0,50:, " , "
7 2,53: 0,54:10,46: 0,46:
8 2,17 : 0,42:12,60: ° 38", .
9 1 83· °,3 (~ : 14 , 70 : 0~30:, .
10 2,53: °,21 : 15 ,40 : 0,27:
11 2 26" °,15 : 15 , 00 : 0,27:, .
12 1 62· 0,06:14,10: 0,24:, ,
13 1 1O" 0,95:14,10: ° 21·, , , .
14 ° 80· 0,62:12,00: ° 21", . , "
15 0,70: ° 62· ° 50"10 68" 0,15 :, , , . , .
16 ° 18· 0,4-2: 0,4-2 : 9,08 : 0,09:, "
17 . 0,24: 0,03: 6 8O· 0,09:
"
, .
H3 .. ° 18' 1 ,05: 5,45: ° 00·, , , .
19 1 ,27: ° 85" ft , 16: ., "
20 1 ,90: 0,70: 3 60·, "
21 2 62· 1 ,76: 2 80·, 0 , ,
22 4,16 : 2,44: 2 62', .
23 3,50: 5,30: 2,35:
24 1 ,41 : 2,44: 6,95: 2,17 :
25 3,20: 2,71: 7,70: 1 ;8", 4- ,
26 3~30: 2,53: 5,90: 1 ,34:
27 2,44: 1 ~ 76: 6,35: 1 2O", "
28 1 ,90: 1 , 4b: 5 60· 1 ,05:, ,
29 1,76: 1,34: 6,20: 0,75 :
30 1 62· 1 1'5" 5,45: ° 62·, . , . , .
31 . 1 ,05 : 7,85:
Année 1965
----------
(en :113/s)
:Jciblts jourlL__.liers
: Date: J
===============~~====================c 0 Cl 0 .. C> 0
o 0 • • • <» •
<l <> 0 <> 0 0 Cl
======~=====~=====~=====~=====~======e 0 0 0) 0 0 0
• e .. co .. 0 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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La DYAMANGOU à TAMOU
Hydrogramme 1965
J
-
1. ~ lhu U~ ~~'II""
o
5
o
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iIC--
E
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cu
10
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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"' 0 "' Cl co l) Cl "' "' Cl
~=====~=====~=====~===========~=====~=====~=====~=====~=====
La fAP0A Piste W
Hauteurs d'eau journalières
1 05:, ,
1,04:
1 03", "
1 02', .
0,99:
1 06", "
0,99:
0,97:
1 ,32:
1 08", "
1 ,03 :
1 00', .
1 25", ,
1 10·, "
1 10', ,
1 ,09 :
1 ,09:
1 08·, "
1 08·, ,
1 06·, ,
1 ,04:
1 ,03 :
1 ,03 :
1 ,03 :
1 ,03 :
1 03", .
1 02·, ,
1 00', .
1 00", "
0,99:
0,98:
.
1 06:, "
1 ,05 :
1 ,03 :
1 02', .
0,99:
1 ,05 :
1 00", "
° 98", "
1 ,44:
1 12", ,
1 ,05 :
1 01·, "
1 ,24:
1 10', "
1 , 10:
1 ,09:
1 ,09:
1 08', "
1 08', "
1 ; 07:
1 Oh·, J,
-! ,03 :
1 ,03 :
1 ,04:
1 ,03 :
1 ,03 :
1 02·, .
1 01', .
1 00", .
0,99:
° 98', "
1 06:, "
1 ,05 :
1 ,04:
1 ,03 :
0,99:
° 98·, ,
1 02', "
o 98·, ,
1 ,63 :
1 18", "
1 06", ,
1 01", "
1 , 14 :
1 , 12:
1 10", "
1 ,09 :
1 ,09 :
1 08', ,
1 08", "1,Cn:
1 ,05 :
1 i 04:
1 ,03 :
1 ,03 :
1 ,03 :
1 ,03 :
1 02", ,
1 ,01 :
1 00", "
0,99:
° 98", "
o 88: 0 88:, , , ,
0,87: 0,87:
o 87" 0 85", , , .
o 85" 0 85·, . , ,
° 85" 0 85·, • , Cl
0,~4: 0,84:
° 03" ° 83", " , "
0,83: 0,96:
0,92: 0,88:
0,83: 0,83:
0,b2: 0,82:
o 82· 0 82·7 " , ,
o 81' ° 80', Cl , Cl
° 8'" ° 84·, 4 , "
0,83: 0,82:
° 03· ° 84·, " , "
1 ,00: 1,03:
0)91: 0,91:
0,91: 0,91:
0,90: 0,95:
° 91~'0 91", . , "
0,94: 0,96:
0,93: 0,S3:
o 93' ° 93·
"i Cl 1 "
0,95: 0,96:
° 97" 0 98', , , "
1 ,00: 1,00:
1 25" 1 18", " , .
1,11: 1,10:
1 09' 1 08', , , ,
1,07: 1,07:
0,8G:
0,67:
° 87·, ,
o 85·, .
o 85", "
o 85·, ,
o 83", .
o 83", ,
0,97:
o b4·, ,
o 83', ,
o 82', ,
o 81', "
° 84·, ,
0,03 :
o 82', ,
1 08', "
0,91 :
" 0,91:
0,00: 0,90:
0,19: 0,91:
0,15: 0,91:
0,14: 0,93:
0,12: 0,93:
0,94: 0,95:
0,94: 0,96:
0,92: 0,99:
°,91: 1,24:
0,89: 1, 13 :
O,éHJ: 1,09:
• 1 08", "
.
° 00", ,
° 18·, .
° 16', ,
0,15 :
° 12", ,
° b6', "
0,94:
0,93 :
0,91 :
° 89·, ,
o 88 0, ,
,
a 00", ,
° 08", "
° 16", ,
0,15 :
Q, 13:
ü 36", "
0,94:
0,94:
0,92:
0,90:
° 88", .
, Juin : Juillet : Août :
----------------- ----------------- ------------------
6 h :12 h :18 h : 6 h :12 h :18 h ~ 6 h :12 h ~18 h :
Année 1965
----------
1 : 000:c- , 0
2 ·0 06 ". ,
3 :.0,16
4"
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2J
24
25
26
27
28
29
30
31
====~===============~==~============================== =======~ \ : : ~ :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
--- ---!-----!~-------i~_!'-----~-:--:
La TAPOA Piste W
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° 92:, .
0,91:
0,90:
0,90:
° 89", "
o 88", .
° 88", .
° 87", .
° 86", .
o 86", .
° 85", .
o 85'
, 0
o 84", .
o 84", ,
o 83"
'- .
° Ci3", .
o 82", .
o 81', .
o 81', .
o 80'
, 0
° 80', .
0,79:
o 7~", .
0,7 :
o 78", .
0,77:
0,77:
0,76:
0,75:
1 07:
, 0
1 ,07:
1 ,06"
1 06", .
1 ,05:
1 ,04:
1 ,04:
1 17: 1 04:, . , .
1,12: 1,03:
1 20' 1 02'
, • , 1)
1 11' 1 02', . , .
1 08' 1 01', . , .
1 06' 1 00', . , .
1 06" ° 98', 0 , 0
1 ,06: 0,97:
1,05: 0,96:
1,05: 0,95:
1,05: 0,94:
1 , 15: 0,94:
1,11: 0,94:
1,10: 0,94:
1,11: 0,94:
1,12: 0,94:
1,12: 0,94:
" 0,94:
0,93 :
0,93:
0,93:
0,93:
° 93", ,0,93:
0,93:
0,93:
0,93:
1 20:f •
1 ,09:
1 ,24:
1 12", .
1 08', .
1 ,07:
1 06', "
1 06', ,
1 ,05:
1 05", .
1 ,05:
1 06', "
1 11', .
1 10', .
1 11', "
1 12', "
1 12', .
1 08:, ,
1 07', .
1 06', .
1 06", .
1 ,05:
1 05", .
1 04', .
o 99:, .
1 11', .
1 12', .
1 14", "
1 09", .
1 07", .
1 06", .
1 06', .
1 ,05:
1 ,05:
1 05", .
1 06", .
1 11', .
1 10", .
1 10", .
1 12', .
1 12', .
: Septembre : Octobre : Novembre : Décembre
------------------ ------------- ------------- ~------------• 1) ...... 0 10 CI 0 .00
• • • • ••• •• 0 •••
6 h : 12 h : 18 h : 6 h : 12h: 18h: 6 11. : 12h: 18h: 6 h : 12h: 18h:
Hauteurs d'eau journalières
(en mètres)
Année 1965
----------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 1 08:, .
26 1 07', .
27 1,07:
28 1 06', .
29 1,05:
30 1,05:
· 31 1 ,04:
· :*=====~===========~=====~=====~===~===*=====~==~~===;==~~=~===~=~=:
·
·: DATE
-------------------~-------------~-------------~------ ------------­7..".. 7--- -----~ --7 ---~- 7-- -."... ---7 ... -- -;-
o. • • • •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
=============================================================
---: ..._-~--~-_.:---~: --~-- --~--~--
: 6 h :12 h :18 h : 6 h :12 h :18 h : 6 h :12 h :18
.
1 ,70:
1 60·, .
1 ,50:
1 ,40:
111 "
, 0
1 bOY
, 0
1 11·
, 0
o 93 0, 0
5 00·, 0
2 00 0
, 0
1 ,50:
1 20"
, 0
4,05:
2 20·, .
2 20·, .
2; 10:
2 10·, .
2,05:
2,00:
1 80 0, .
1 ,70:
1 60·, .
1 ,53 :
1 60·, .
1 ,50:
1 ,50:
1 ,40:
1 ,25:
1 20·
, 0
1 11·, .
1 ,03 :
1 80:, .
1 ,70:
1 ,50:
1 ,40:
1 11"
, 0
1 ,70:
1 20·, .
1 02·, .
6 84 0, .
2,44:
1 ,70:
1,30:
3 92·, .
2 20·
, 0
2 20·, .
2 10·
, 0
2 10 0, .
2,05:
2 00·, .
1 ,gO:
1,70:
1 60·, .
1 ,50:
1 60", .
1 ,50:
1 ,50:
1 ,45:
1 30·
, 0
1 20 0, .
1 11·, .
1 03·
, 0
1 , 86
o 26: 1 dO:
, 0 , 0
0,24: 1,70:
o 20· 1 60·, . , .
0,20: 1,50:
0,20: 1,11:
o 1b· 1 02·, . , .
0,16: 1,40:
o 84· 1 02·
, (1 , 0
o 26" 10 10·, . , .
0,16: 3,16:
o 14· 1 80·
, (1 , 0
0,14: 1,30:
o 10· 2 68"
, 0 7 Il
o 18· 2 44·, . , .
0 / 14: 2,20:
o 18· 2 10·, . , .
1,50: 2,10:
0,39: 2,05:
o 39· 2 05 0, . , .
0,75: 1,95:
0,39: 1,10:
o 84' 1 60 0
, 0 , 0
o 57" 1 60 0, 0 , •
0,57: 1,60:
o 84 0 1 5~0, . , ~.
1 ,02: 1,50:
1 , 20: 1, ;'r 5 :
3,16: 1,35:
2 20 0 1 20·, . , .
2 00· 1 12 0
, • , 0
1 090· 1 03"9 0 , 0
0,69
o 26:, "
0,24:
0,24:
o 20", "
o 20"
, 0
o 10", .
° 16·, .
o 16", .
o 48·, .
o 16·
, 0
0,14 :
0,14:
0,13 :
o 18·, .
0,16 :
0,16 :
1 20·, .
o 39·, .
° 39", .
o 30·, .
0,39:
o 66·
, 0
0,57:
0,57:
0,75:
o 93", .
1 20·
, 0
4,05:
2 32"
, 0
2 10·, .
1 90·
, 0
o 26·, "
0,24:
0,24:
o 20", "
o 20", "
o 20", .
o 16·, .
o 16·, .
o 93", .
o 18", "
o 16·, .
0,14 :
o 13", .
o 18", .
o 16·, "
0,14 :
2 00·
, 0
o 39·, .
o 39", .
0,30:
o 39", "
o 39", "
0,57:
0,57:
0,66: 0,75:
o 66 0 ° 84·, (1 , 0
0,50: 1, 11 :
0,39: 3,92:
0,29: 2,56:
ü 26· 2 10·, . , .
" 2 00', .
o 22", .
o 66·, "
0,57:
o 39·, .
o 29", .
o 26", .
0,08
o 66:, .
0,66:
o 48", "
° 30", "
o 26", "
- 20 -
: Juin : Juillét : Août :Date:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Débits Journaliers
(en m3/s)
La TAPOA Piste W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
: Moy. :
o • 0 0 0 tI 0 <1 0 0 0
======~=====~=====~=====~===================================~O. (1 0 •
• 0 0 • 0
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Debits journaliers
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~ ,.
6 h :12h:18h
0,05:
0,04:
0,04:
° 03', .
° 02", .
° 02', .
° 01', .
0,01:
° 00", .
° 00', .
. .
..
o 48:, .
0,39:
0,30:
0,30:
o 28", .
o 26', .
o 26', .
o 26', .
0,24:
o 22", .
o 22", .
o 20', "
o 20', "
o 18', .
o 18', .
o 16', .
o 16', .
0,14 :
o 12", .
o 12', .
0,10:
o 10', .
o 09', .
0,99:
o 08', .
o OS', .
0,07:
0,07:
o 06", .
0,05:
1 60:, .
1 ,50:
1 ,40:
1 ,40:
1 30', .
1 20', .
1 02', .
0,93:
o 84', .
0,74:
o 66', .
o 66', .
o 68', .
o 68', .
o 68', .
o 66', .
o 66", .
0,66:
o 60', "
o 60", .
o 60', .
o 60', .
0,57:
0,57:
0,57:
0,57:
0,57:
o 5rp', .
.
3,04:
2,44:
3,40:
2 32', .
2 00', .
1 80', .
1 80', .
1 80', .
1 ,75:
1 ,70:
1 ,70:
2 80', .
2,32'
2 20:, .
2,32:
2,44:
2,44:
2 20', .
2 10', .
2 00', .
2 00', .
2 00', .
2 00', .
1 95', .
1 ,90:
1 85', .
1 80', .
1 ,70:
1 ,65:
1 60', .
3 40:, .
2 10', .
3 92', "
2,44:
2 00', "
1 ,90:
1 80', .
1 80', .
1,75:
1 ,70:
1 ,70:
1 80', .
2 32', .
2 20', .
2 32', .
2,44:
2,44:
2 20', .
2 10', .
2 00', .
2 00', .
2 00", .
2 00', .
2 00', .
1 90', .
1 85', .
1 80', .
1 ,75:
1 ,70:
1 60", .
6 h :12 h :18 h : 6 h :12h:1bh: 6 h :12h:18h
111 :1 •
2 1 32 :
2,44:
2 68', .
2 10', .
1 90', .
1 80', .
1 80', .
1 ,75:
1 ,70:
1 ,70:
1 80', .
2 ;32:
2 20', .
2,25:
2,44:
2,44:
2 20', .
2 10', .
2 00', .
2 00', .
2 00', .
2 00', .
2 00', .
1 ,90:
1 90', .
1+85:
1 85', .
1 ,70:
1 60', .
____~~E!~~~~~ : 2~!~~~~ : ~~~~~~~~ :__~~~~~~~~ ~
•• 0 ... 0 00 0 o. G
• • • ••• •• • •• 0
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Hauteurs d'eau journalieres
(en mètres)
AoûtJuilletJuin
:TIate :-----7-----7-----:-----7-----7-----:-----7-----7-----:
.. ". ..
6 h :12 h :18 h 6 h :12 h :18 h : 6 h :12 h :18 h :
______-"-- 0 0
========================================================~====
.... .. GI •
o 0 • • •
Année 1965
----------
o
o •
1 0,26: 0,28: 0,26: 0,26: 0,62: 0,66:
2 0,33: 0,31: 0,30: 0,62: 0,61: 0,61:
3 0,25: 0,23: 0,21: 0,62: 0,60: 0,57:
4 0,22: 0,26: 0,28: 0,51: 0,49: 0,48:
5 0,25: 0,23: 0,22: 0,52: 0,55: 0,56:
6 0,18: 0,16: 0,14-: 0,57: 0,58: 0,63:
7 0,12: 0,16: 0,22: 0,63: 0,63: 0,61:
8 0,16: 0,14: 0,12: 0,57: 0,56: 0,56:
; 9 0,09: 0,10: 0,19: 0,57: 0,94: 1,24:
10 0,26: 0,26: 0,25: 0,02: 0,72: 0,69:
11 0,21: 0,19: 0,22: 0,71: 0,72: 0,73:
12 . 0 0,37: 0,37: 0,36: 0,76: 0,76: 0,77:
13 0,02: 0,02: 0,02: 0,33: 0,32: 0,30: 0,90: 1,64: 1,30:
14 0,02: 0,07: 0,10: 0,32: 0,49: 0,55: 0,90: 0,84: 0,83:
15 0,22: 0,22: 0,23: 0,53: 0,66: 0,82: 0,80: 0,72: 0,67:
16 0,20: 0,17: 0,16: 0,74: 0,57: 0,60: 0,63: 0,62: 0,64:
17 0,12: 0,09: 0,08: 0,50: 0,48: 0,45: 0,74: 0,75: 0,79:
18 0,07: 0,28: 0.63: 0,43: 0,44: 0,43: 0,94: 0,96: 0,96:
19 0,39: 0,37: 0,37: 0,39: 0,37: 0,36: 0,96: 0,97: 0,96:
20 0,32: 0,32: 0,33: O,JS: 0,43: 0,45: 0,92: 0,90: 0,88:
21 0,29: 0,27: 0,24: 0,56: 0,54: 0,50: 0,84: 0,82: 0,81:
22 0,28: 0,27: 0,30: 0,42: 0,38: 0,37: 0,82: 0,84: 0,87:
23 0,25: 0,21: 0,18: 0,35: 0,34: 0,32: 0,91: 0,92: 0,92:
24 0,14: 0,20: 0,26: 0,29: 0,28: 0,27: 0,97: 1,01: 1,06:
25 0,22: 0,21: 0,19: 0,29: u,31: 0,32: 1,05: 1,07: 1,07:
26 0,47: 0,46: 0,41: 0,29: 0,30: 0,32: 1,18: 1,05: 1,14:
27 0,36: 0,31: 0,27: 0,30: 0,28: 0,28: 1,11: 1,10: 1,09:
28 0,21: 0,19: 0,25.0,26: 0,54: 0,50: 1,09: 1,10: 1,12:
29 0, 40: 0,39: 0,37: 0,37: 0,32: 0, 29: 1, 16: 1,21: 1, 21 :
30 0,33: 0,31: 0,29: 0,25: 0,23: 0,23: 1,24: 1,27: 1,30:
· 31 0,2: • 0,21: 0,21: 0,21: 1,35: 1,49: 1,56:
• • • • • • 0
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:Date :_--~~~!~~2Ef ~ Q~!~2E~: ~
6h:12h:18h: 6H:12h:18h:
o 0
0 0
1 1 ,56 : 1 ,54: 1 60 0 1 ,34: 1 ,32: 1 ,29:, .
2 1 ,60: 1 60 0 1 60·, . , 0
3 1 ,73 : 1 ,79: 1 70 0, .
4 1 ,81 : 1 84 0 1 86·, 0 , 0
5 1 ,08: 1 ,88: 1 86 0, .
6 1 ,69: 1 89 0 1 ,90:, .
7 1 ,91 : 1 ,91 : 1 ,91 :
8 1 ,90: 1 ,90: 1 ,89:
9 1 ,90: 1 ,89: 1 88 0, 0
10 1 ,84: 1 82 0 1 80 0, . , .
11 1 ,75 : 1 73 0 1 ,71 :, 0
12 1 ,66 : 1 ,63 : 1 62 0, .
13 1 ,65: 1 68· 1 ,70:, .
14 1 ,73 : 1 ,75 : 1 ,76:
15 1 ,77: 1 ,77: 1 ,77:
16 1 ,76 : 1 ,76: 1 ,76:
17 1 ,76 : 1 ,76: 1 ,76:
18 1 ,77: 1 ,77: 1 78 0, 0
19 1 779: 1 ,79: 1 ,79:
20 1 ,80: 1 80· 1 80 0, . , 0
21 1 ,80: 1 80 0 1 80 0, . , .
22 1 ,82: 1 ,91 : 1 80 0, 0
23 1 ,78: 1 ,76: 1 ,75 :
24 1 , 71 : 1 ,69: 1 6b o, .
25 1 ,66: 1 ,69: 1 66 0, .
26 1 ,65: 1 ,63 : 1 61 0, 0
27 1 ,53 : 1 ,50: 1 ,49: .
28 1 ,47: 1 ,46: 1 ,45 : 0,72: 0
29 1 ,45 : 1 ,43 : 1 ,42: 0 .
30 1 ,40: 1 ,39: 1 ,3 7:
31 -" .
<> • 0 0 li 0
o ••• 0
------~-----~------------------------------------~-----~------------------------------
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La SOTA sur la route de KANDI-5EGBANA
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1
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----------
Hauteurs d'eau journalières
1 (en mètres)
It===========================================================================" 0 0 0 0 0 .. 0 0 <'l 0 0 •
• • " • • • • • • 0 • • •
o i J : F : I1 : A : IiI : J : J : .l~ : S : 0 : N : D :
.--:------.,-------.,------.,------.,------.,------.,- -----.,---- --.,---- --.,------.,------.,----- ·
·
·
•• 0 • 0 •• 0 ••• 0
·1: 3,40: 3,47: 3,40: 2,97: 2,07: 1 , 14: 0,74: 1 ,49: 2,53: 2,83 : 3,06: 3,20:
·
2: 3,40 : 3,47 : 3,39: 2,95: 2,04: 1 , 12: 0,76: 1,52: 2,55: 2,84: 3,07: 3,21 :
· 3 : 3 ,41 : 3 ,47: 3,38: 2,92: 2,00: 1 ,09: 0,73: 1,59: 2,58: 2,84: 3,08: 3,21 :1 4: 3 ,41 : 3,47 : 3,37: 2,89: 1 ,97: 1 ,06: 0,67: 1 ,67: 2,62: 2,84: 3,08: 3,22:
·
5 : 3,42: 3,47: 3,36: 2,87: 1 ,94: 1 ,03 : 0,66: 1,76 : 2,62: 2,85: 3,09: 3,22:
· 6: 3,42: 3,47: 3,36: 2,85: 1 ,91 : 1 , 01 : 0,62: 1 ,86: 2,62: 2,85: 3,09: 3,23:
1 7: 3,43: 3 ,47: 3,35: 2,84: 1 ,87: 0,57: 1 ,91 : 2,63: 2,85: 3,10: 3,23:8: 3,43 : 3 ,48: 3,34: 2,82: 1 ,83 : 0,56: 1,91 : 2,66: 2,85~ 3 , 11 : 3,23 :
· 9: 3,44: 3,48 : 3,34: 2,79: 1 ,79: 0,57: 1 ,98: 2,67: 2,87: 3,11 : 3,24:
·110: 3,44: 3 ,48: 3,33: 2,77: 1 ,77: 0,91 : 0,60: 2,01: 2,70: 2,87: 3,12 : 3,24 :11 : 3,44: 3,48: 3,32: 2,75: 1 ,75 : 0,89: 0,60: 2,07: 2,69: 2,88: 3,12 : 3,25:
· 12: 3,45: 3,48: 3,31 : 2,73 : 1 ,71 : 0,87: 0,58: 2,15 : 2,69: 2,88: 3,13: 3,26:
• -13 : 3,45: 3,48: 3,30: 2,71 : 1 ,69: 0,87: 0,57: 2,19 : 2,69: 2,89: 3,14 : 3,26:114 : 3,46: 3,47 : 3,29: 2,68: 1 ,66: 0,86: 0,56: 2,22: 2,70: 2,91: 3,14 : 3,27:
· 15 : 3,46: 3,47: 3,28: 2,65: 1 ,63 : 0,86: 0,59: 2,20: 2,71: 2,92: 3,15 : 3,27:
· 16: 3,46: 3,47 : 3,26: 2,62: 1 ,6O: 0,86: 0,59: 2,23: 2,72: 2,92: 3,15 : 3,28:117 : 3,46: 3 ,46: 3,24: 2,59: 1 ,58: 0,86: 0,61 : 2,25: 2,73: 2,93: 3,16 : 3,28:1R. 3,47: 3,46: 3,23: 2,56: 1 ,54: 0,85 : 0,57: 2,25 : 2,,~75 : 2,94: 3,16: 3,28:o v.
: 19: 3,47: 3,46: 3,22: 2,53 : 1 ,51 : 0,85: 0,51 : 2,28: 2,76: 2,94: 3,16 : 3,29:
120: 3,47: 3,46 : 3,21 : 2,49: 1 ,48: 0,84: 0,51 : 2,29: 2,77: 2,95: 3 ,16: 3,29:21 : 3,47: 3,45 ; 3,19 : 2,45: 1 ,44: 0,82: 0,56: 2,31: 2,77: 2,95: 3,17: 3,30:
:22: 3,47: 3,45 : 3,17 : 2,41 : 1 ,42: 0,78: 0,60: 2,32: 2,78: 2,96: 3,17 : 3,31 :i 23 : 3,47: 3,44: 3,15: 2,37: 1 ,40: 0,78: 0,67: 2,35: 2,79: 2,98: 3,17 : 3,31 :24: 3,47: 3,43 : 3,13 : 2,33 : 1 ,37: 0,84: 0,76: 2,38: 2,79: 2,99: 3 ,18: 3,32 :
.25: 3,47: 3 ,/~3: 3 ,11 : 2,29: 1 ,36: 0,05: 0,86: 2,38: 2,80 : 3;01: 3,18: 3,32:
026: 3,47: 3 ,42: 3,10: 2,26: 1 ,32: 0,81 : 0,96: 2,40: 2,80 : 3,02: 3 ,18: 3,33:127 : 3,47: 3,42: 3,08: 2,22: 1 ,29: 0,77: 1 ,04: 2,43: 2,81 : 3,03: 3,19 : 3,33:
.28: 3,47: 3 ,41 : 3,06: 2,18 : 1 ,26: 0,73 : 1,2O: 2,46: 2,82: 3,04: 3,19 : 3,34:
:29: 3<:;:47: 3,04: 2,14 : 1 ,23: 0,72: 1 ,25: 2,48: 2,82: 3,04: 3, 19 ~ 3,34:
130: 3,47: 3,02: 2, 11 : 1 ,2O: 0,73: 1 ,31 : 2,50: 2,82: 3,05: 3,20: 3,35:31 : 3,48: 2,99: 1 , 17: 1 ,42: 2,52: 3,06: 3,35:
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Le NIG~ à JJl!1J1EY
~~~~_12~2
Débits journaliers
(m3/s)
· . . .
:Date: J , F, M: A, M: J: J, A, S, 0, N, D
• • •• • 8 t • • • • •
-~-- ---- ~-~~ ~~-- -~-- -~-- ---- ---- ---- ---- --~~ --~- ----
1 :1878:2056:2000:1510: 660: 182: 74: 197:1175:1660:1488:1653:
2 '1885'2056'1976'1480' 640' 171' 74: 228:1200:1615:1503:1660:
3 :1893:2056:1960:1450: 615: 164: 110: 221:1213:1615:1518:1668:
4 :1900:2056:1945:1129: 590: 155' 78: 270:1231:1585:1533:1668:
5 :1908:2056:1938:1398: 560: 146: 78: 313:1306:1563:1540:1675:
6 :1915:2056:1930:1375: 538: 140: 60: 343:1465:1555:1540:1675:
7 :1930:2056:1915:1347: 515: 138: 65: 421:1347:1540:1540:1683:
8 '1938'2056'1908'1333' 493' 135: 63: 470:1293:1510:1548:1683:
9 :1945:2056:1900:1313: 466: 128: 63' 506'1266'1495'1555'1690'
10 '1953'2064'1885'1293' 443' 120: 60: 506:1326:1480:1563:1690:
11 :1760:2072:1870:1266: 425: 115: 59: 524:1405:1473:1563:1713:
12 '1960'2072'1355'1231' 412' 105: 70' 605'1405'1465'1570'1720'
13 :1968:2072:1840:1213: 394: 100: 74: 620:1435: 1465:1578:1720:
V! :1963:2072:1825:1194: 376: 95: 86: 655:1450:1458:1585:1727:
15 :1976:2072:1010:1175: 365: 95: 82' 690'1450'1450'1585'1727'
16 :1984:2072:1795:11~4: 354: 95: 65: 740:1480:1450:1593:1735:
17 :1984:2072:1788:1119: 335: 100: 60: 740:1495: 1450:1593:1743:
18 '1992'2072'1780'1088' 324' 105: 55: 755:1510:1450:1600:1750:
19 :2000:2072:1765:1050: 313: 86' 60: 771:1570:1450:1600:1758:
20 :2008:2072:1750:1019: 302: 86: 56' 781'1630'1450'1608'1758'
21 :2016:206~:1735: )88: 365: 86: 58: 792:1698:1450:1615:1765:
22 :2024:2064:1720: 956: 277: 84: 60: 802:1750:1450:1623:1773:
23 :2032:2056:1690: 920: 263: 82: 55: 839:1795:1450:1623:1770:
24 :2040:2048:1675: 898: 256: 78' 53: 871:1840:1465:1630:1788:
25 '201.J.O'2040'1653' 84l' 249' 76: 53' 920'1863'1465'1630'1795'
26 :2040:2040:1630: 813: 242: 74: 52: 970:1840:1465: 1638:1803:
27 :2048:2032:1608: 776: 228: 70' 63' 994'1810'1473'1638'1810'
28 :2048:2024:1585: 735: 218: 68: 63:1025:1773:1473:1645:1818:
29 '2048' '1570' 710' 207' 80: 74:1075:1735:1480:1645: 1825:
30 :2056: :1548: 685: 197: 74: 115:1125:1720:1480:1645:1825:
31 :2056: :1533: ,188: ,146:1163: :1488: :1833:
. . . .. .
---- ---- ---- ---- -~-- --~- -~-- ---~ ---~ ---- ~--- -~-- ----
:Moy,:1980:2059:1786:1125: 380: 108: 70: 675:1516:1494:1584:1739:
· . . . . . . ..
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Le NIGER à NIAMEY
Hydrogramme 1965
11111.
tttttt
o
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Total ... 0 0 0 •• 0 •••• 0 • 0 •••••• g • 0 • 0 0 •••• Ct 37 0 9b7 • 401 . 600 rn.3
Le NIGLR a NIAl,illY
Volume écoulé en 1965
---------------------
5.304.355.200
4.981.47b.400
4.785.004.000
2.924.467.200
1.020.304.000
279.331.200
180.704.000
1.008.524.800
3.929.126.400
4.001.675.200
4.107.024.000
4.657.046.400
Septembre o ••••••••• CI .... Cl •••••••••• 0 0 CI •
en rn3
J uiIIet. 0 • • • • • • Il • • 0 • • • • • • • '" • • 0 Il Il 0 • • • • •
Juin Il •••• 0 • 0 ••••••• Il •• 1> ••••••••••• 0 0 ••
Janvier
Février
Oct ob re . 0 •• Ct ••• 0 0 ••••• 0 •• " 00 • 0 1> 0 0 ••••••
Novembre
Décem-bre .0.0 •••••••• 0 ••• 0 •••••••• 011)0.0001
Avril .. 0 0 G 0 0 • 0 •••• 0 ••••••••• 0 •• 0 •• Il •••
Août O ••• OO ••• OClO ••••••••••••••••••• O ••
ThIar s •.•• 0 0 0 0 0 • • • • • • • • 0 • • el 0 • • .. • • II) • • • 0 •
~!Ia i 0 • 0 • • • 0 • • • • • Il • • • • • • • 0 • Il • •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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AnnéG 1965
----------
Le NIGEH Cl SAY
(en mètres)
Hauteurs d'eau journalières
1
1
1
1
1
I~;~Y--~--~--;--:--~--:--=--:--~--:--~--:--~--~--~--~--s--:--;--:--;--:--;--~
00 •• 0 0 ••• 0 0 •••
_._-------------------------------------------------------------------------
·
: . : : : : : : : : : : :.
I~ 1 : 4,02: 4,24: 4-,19: 3,43 : 1 ,82: 0,58: 0,20~ 0,51 : 2,85 : 3,76: 3,40: 3,64:2 : 4,03 : 4,24: 4,17 : 3,40: 1 ,76: 0,21 : 0,60: 2,88: 3,70: 3 ,41 : 3,65:
: 3 : 4,0,1-: 4,24: 4,16: 3,37: 1 , 71 : 0,22: 0,72: 2,92: 3,67: 3,42: 3,66:
I~ 4: 4,05: 4,24: 4,15: 3,35: 1 ,65 : 0,23: 0,80: 2,96: 3,62: 3,43 : :5 : 4,07: 4,25: 4,14 : 3,27: 1 ,61 : 0,17 : 0,87: 3,68:
: 6: 4,08: 4,25: 4-,12 : 3,22: 1 ,55 : 0,17: 1 ,°1 : : 3,69:
I~ 7: 4,09: 4,26: 4, 11 : 1 ,52: 0,43: 0,10: 1 , 17 : 3,46: 3,70:8: 4, 11 : 4,26: 4,10: 1 ,45 : 0,41 : 0,09: 1 ,34: 3,09: 3,46: 3,71 :9 : 4,12 : 4 ,2'1 : 1 ,40: 0,38: 0,07: 1 ,43 : 3,09: 3,47: :
: 1O: 1;. , 13 : 4,26: 4,06: 1 ,33 ; 0,35 : 0,05: 1 ,46 : 3,09: 3,48: 3,72:
1 : 11 : 4,27: 4,05: 1 ,30: 0,33 : 0,07: 1 ,51 : 3 ,19 : 3,48: 3,73 :
: 12 : : 4,27: !~, 03 : 1 ,25 : 0,31 : 0,03: 1 ,59: 3,24: . 3,49: 3,74:.
: 13 : 4,16 : 4,28: 1 ,21 : : 0,05: 1 ,70: 3,29: 3,47: 3 ,51 : 3,75 :
1'1 L1 ' 4,17 : 4,28: . 1 , 18 : 0,28 : 0,08 : 1 ,74: 3,30 : 3,32: 3,76:· " .
: 15: 4,18 : 4,28: 2,87: 1 , 14: 0,25: 0,19: 1 ,90: 3,32: 3,34: 3,76:
: 16 : 4,19 : 4~28: 2,04: 1 ,1O: 0,23 : 0,16 : 1 ,95 : 3 ,33 : 3,34:
1 : Î 7: 4,19 : 4,28: 2,77: 1 ,05 : 0,22: 0,09: 2,00: 3,37 : 3,40: 3,'78:
: 18: 4, 19: 4,27: : 2,72: 1 ,01 : 0,24: 0,07: 2,00: 3,40: 3 ,35 : 3,79 :
• 1 a . 4,19 : 4,27: 3,86 : 1 ,00: 0,24: 0,05: 3,45: 3,33: 3,80 :o J..I 0
:20: 4,21 : 4,27: 3,85 : 0,96: 0,22: 0,03: 3 ,53 : 3,33 : 3,80 :l '2 1 • 4,21 : 4,26: 3,02: 0,92: 0,20: 0,02: 3,56: 3,33: : 3 ,81 :• 1.
: 22 : 4,22: 4,26: 3,78: 0,87: 0,20: 0,03: 2,10: 3,72: 3,34: 3,58: 3,82 :
: 23 : 4,22: 4,26: 3,76: 0,85: 0,03: 2,16 : 3,80 : 3,33: 3,59: 3 ,83 :
1 : 24: 4,23 : 4,25: 3,74: 2,33 : 0,82: 0,17 : On03: 2,20: 3,35: ..
: 25 : 4,24: 4,24: 3,70: 2,24: 0,78: 0,17 : 0,°1: 2,33: 3,93 : 3,36: 3,83 :
: 26: 4,24: 4,23 : 3,66: 2,19 : 0,76: 2,40: 3,96: 3,36: : 3,84 :
1 : 27: 4,24: 4,22: 3,64: 2,16 : 0,72: 0,02: 2,4 8: 3,96: 3,37: 3,61 :
:28: 4,25: 4- ,21 : 3,60: 2,10: : 0,05: 2,57: 3,92: 3,38: 3,62: 3,90 :
:29: 4,25: 3,55: 0,68: 0,06: 2,63 : 3,90: 3,38: :
1 :30: 4,25: 3,51 : 1 ,91 : 0,62: 0,16 : 2,71: 3,39: 3,63 :
: 31: 4,25: 3,48: 0,60: 0,20: 0,31 : 2,79: 3,40:
· .
-----_--_~_____~_____~_____ ~_____~_____~_____~_____~_____~_____~_____~______ o
---------~-----~-----~-----~-----~-----~-----~-----~-----~-----~-----~------.
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Le NIGER à MALANVILLE Gr_18
Hauteurs d'eau 1965
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